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N6vrh kmitodtov6ho modulStoru a demodul6toru
Frequency modulator and demodulator design
ZSsady pro vypracov6ni :
l. Odvod'te a popi5te vlastnosti kmitodtovd modulace a demodulace.
2.Yypracujte piehled principt a obvodoqfch ieSenf kmitodtoqich modul6torfi, demodul5toru a porovnejte
jejich vlastnosti.
3. Navrhndte a reahztjte sestavu kmitodtov6ho modul6toru - demodul6toru s ohledem na jeji vyuLitiv
laboratorni qiuce.
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